

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































県 名 長官 丞 尉 県 名 長官 丞 尉
1 海西 令1 1 2 a ? ? ? 右尉
2 下郵 令1 1 2 2 下郵 令1 1 2
3 鄰 令1 1 2 1 海西 令1 1 2
4 蘭陵 令1 1 2 b ? ? つ ?
5 胸 令1 1 2 5 胸 令1 1 2
6 襄賁 令1 1 2 7 戚 令1 1 2
7 戚 令1 1 2 6 襄賁 令1 1 2
8 費 長1 1 2 8 費 長1 1 2
9 即丘 長1 1 2 13 開陽 ? 1 2
10 厚丘 長1 1 2 9 即丘 長1 1 2
11 利成 長1 1 2 12 況其 長1 1 2
12 況其 長1 1 2 11 利成 長1 1 2
13 開陽 長1 1 2 10 厚丘 長1 1 2




























18 (曲陽) 長1 1 1 17 臨沂 長1 1 2





























23 容丘* 相1 1 1 24 良成* 相1 1 1
24 良成* 相1 1 1 25 南城* 相1 1 1
25 南城* 相1 1 1 23 容丘* 相1 1 1
26 陰平* 相1 1 1 29 平曲侯国* ? 1 1
27 新陽* 相1 1 26 陰平* 相1 1 1
28 東安* 相1 1 30 建陵* 相1 1
29 平曲侯国* 相1 1 1 37 建陽* 相1 1
30 建陵* 相1 1 31 山郷* 相1 1
31 山郷* 相1 1 28 東安* 相1 1
32 武陽* 相1 1 33 都平* 相1 1
33 都平* 相1 1 38 都陽* 相1 ?
34 部郷* 相1 1 d ?* 相1 1
35 建郷* 相1 1 e 口郷* 相1 1
36 (干郷)* 相1 1 35 建郷* 相1 1
37 建陽* 相1 1 32 武陽* 相1 1
38 都陽侯国* 相1 1 27 新陽* 相1 1
39 伊盧塩官 長1 1 39 塩官 長1 1
40 北蒲塩官 1 40 塩官別置北蒲 1
41 郁州塩官 1 41 塩官別置郁州 1
42 下郡鉄官 長1 1 42 鉄官 長1 1
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































県 名 長官 丞 尉
3 鄰 令1 1 2
2 下郵 令1 1 2
1 海西 令1 1 2
4 蘭陵 令1 1 2
5 胸 令1 1 2
7 戚 令1 1 2
6 襄賁 令1 1 2
8 費 長1 1 2
13 開陽 長1 1 2
9 即丘 長1 1 2
12 況其 長1 1 2
11 利成 長1 1 2
10 厚丘 長1 1 2
14 繪 長1 1 2
16 平曲 長1 1 1
15 司吾 長1 1 2
18 曲陽 長1 1 1
17 臨沂 長1 1 2
19 合郷 長1 1
20 承 長1 1
21 昌慮* 相1 1 2
22 蘭旗* 相1 1 2
24 良成* 相1 1 1
25 南城* 相1 1 1
23 容丘* 相1 1 1
29 平曲侯国* 相1 1 1
26 陰平* 相1 1 1
30 建陵* 相1 1
37 建陽* 相1 1
31 山郷* 相1 1
28 東安* 相1 1
33 都平* 相1 1
38 都陽* 相1 1
36 干郷* 相1 1
34 部郷* 相1 1
35 建郷* 相1 1
32 武陽* 相1 1
27 新 陽* 相1 1
39 塩官 長1 1
40 塩官別置北蒲 ユ
41 塩官別置郁州 1
42 鉄官 長1 1
43 鉄官別作那 1
注)*=侯 国
令=千 石令
令=六 百石令
長=四 百石長
長=三 百石長
相=四 百石相
相=三 百石相
と
こ
ろ
で
三
・
四
号
木
牘
に
は
、
未
判
読
で
は
な
く
長
吏
の
姓
名
の
部
分
が
書
き
落
さ
れ
て
い
る
例
が
二
例
あ
り
、
そ
の
う
ち
の
「厚
丘
右
尉
汝
南
郡
汝
陰
故
大
司
農
属
」
(3
A
-
3-
19
)
と
い
う
例
は
、
五
号
木
牘
に
「厚
丘
右
尉
周
並
三
月
五
日
市
材
」
(挈
-卜。
-N
)
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
人
物
が
「周
並
」
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
三
・
四
号
部
分
の
未
判
読
部
分
で
も
、
五
号
木
牘
に
よ
　　
　
 っ
て
補
え
る
箇
所
が
あ
り
、
逆
に
五
号
木
牘
の
未
判
読
の
姓
名
で
三
・
四
号
木
牘
か
ら
補
え
る
も
の
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
五
号
木
牘
に
よ
っ
て
三
・
四
号
木
牘
の
未
判
読
部
分
及
び
欠
落
部
分
が
補
え
る
が
、
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
両
種
木
牘
の
作
成
時
期
の
違
い
に
よ
っ
て
、
県
名
は
と
も
か
く
と
し
て
、
不
明
な
長
吏
の
姓
名
を
五
号
木
牘
か
ら
推
測
す
る
こ
と
は
多
少
の
危
険
性
を
伴
う
。
し
か
し
一
方
で
は
、
前
に
見
た
両
種
木
牘
の
記
載
の
一
致
率
の
高
さ
か
ら
、
五
号
木
牘
に
見
え
る
長
吏
の
姓
名
が
三
・
四
号
木
牘
の
不
明
部
分
に
全
く
該
当
し
な
い
と
も
い
え
な
い
。
そ
こ
で
多
少
の
危
険
性
は
含
み
つ
つ
も
、
以
上
に
述
べ
た
二
号
木
牘
や
五
号
木
牘
か
ら
得
ら
れ
る
情
報
を
参
照
し
て
三
・
四
号
木
牘
の
未
判
読
部
分
を
補
い
、
そ
れ
を
復
元
し
て
み
よ
う
。
な
お
こ
こ
で
は
、
『報
告
書
』
釈
文
が
可
能
性
と
し
て
釈
読
し
た
文
字
に
付
け
て
い
る
□
と
?
の
記
号
は
、
そ
の
釈
読
が
ほ
ぼ
妥
当
だ
と
考
え
て
削
除
し
た
。
ま
た
(
)
の
部
分
は
今
ま
で
の
検
討
に
よ
っ
て
ほ
ぼ
確
実
に
復
元
で
き
る
も
の
、
〈
〉
は
同
様
に
可
能
性
と
し
て
復
元
で
き
る
も
の
、
そ
し
て
[
」
は
具
体
的
内
容
は
判
明
し
な
い
が
三
・
四
号
木
牘
の
書
式
か
ら
類
推
で
き
る
も
の
を
示
す
。
さ
ら
に
参
考
の
た
め
に
、
五
号
木
牘
に
そ
の
　を
職
名
が
見
え
る
県
の
長
吏
つ
い
て
は
、
そ
の
該
当
箇
所
の
略
号
を
矢
印
の
下
に
加
え
て
お
く
。
《
三
・
四
号
木
牘
復
元
試
案
》
(
3
)
(鄰
令
)
、
[出
身
郡
県
]
、
〈
華
喬
〉
、
故
博
陽
令
、
以
秀
材
遷
(°。
〉
山
山
)
↓
(
㎝
〉
歯
-
霸
)
(　
　
l)
(3
A
-
1
-
2
)
-　
(5
A
-
3
-
5
)
(鄰
獄
丞
)
、
山
陽
郡
東
緡
、
司
馬
敞
、
故
□
口
有
秩
、
以
功
次
遷
(。
諺
亠
-
G。
)
↓
(α
〉
-
一
山
一
)
(鄰
左
尉
)
、
[出
身
]
郡
口
、
徐
口
〈
孫
厳
?
〉
、
故
口
陵
長
、
以
功
遷
(G。
〉
山
よ
)
↓
(㎝
〉
山
山
N
)
(鄰
)
右
尉
、
沛
郡
相
、
郎
延
年
、
故
侍
郎
、
以
功
遷
(
。
諺
山
凸
)
↓
(挈
亠
亠
)
(
2
)
下
邵
令
、
六
安
国
陽
泉
、
李
忠
、
故
長
沙
内
史
丞
、
以
捕
耄
盗
尤
異
除
(ω
〉
山
よ
)
↓
(挈
-
ω
よ
)
下
郵
丞
、
沛
郡
竹
、
朱
口
、
故
豫
州
刺
史
従
事
史
、
以
捕
格
山
陽
亡
徒
将
率
(3
A
-
1
-
7
)
下
邵
左
尉
、
沛
郡
相
、
□
口
、
故
腹
土
候
口
□
、
[以
]
請
詔
除
(ω
諺
山
-
°。
)
下
邵
右
尉
、
沛
郡
斬
、
□
義
、
[職
名
の
一
部
]
従
史
、
以
廉
遷
(G。
諺
亠
-
㊤
)
(
1
)
海
西
令
、
琅
邪
諸
、
王
宣
、
故
漁
陽
□
□
左
騎
千
人
、
以
功
遷
(ω
〉
亠
亠
O
)
海
西
丞
(3
A
-
1
-
1
1
)
↓
(5
A
-
1
-
2
)
海
西
左
尉
、
広
陵
郡
全
椒
、
張
未
央
、
故
大
口
口
、
以
口
遷
(Q。
〉
山
亠
トっ
)
海
西
右
尉
、
臨
淮
郡
射
陽
、
武
彭
祖
、
故
海
塩
丞
、
以
廉
遷
(3
A
-
1
-
1
3
)
(4
)
(蘭
陵
令
)
、
臨
淮
郡
徐
、
劉
曾
、
故
□
□
令
、
以
功
次
遷
(°。
諺
亠
-
辰
)
(蘭
陵
丞
)
、
山
陽
郡
瑕
丘
、
[姓
名
、
前
職
、
異
動
理
由
]
(ω
〉
亠
-
嵩
)
(蘭
陵
左
尉
)
、
[
出
身
郡
県
]
、
〈
周
奮
〉
、
[前
職
、
異
動
理
由
]
(3
A
-
1
-
1
6
)
↓
(5
A
-
3
-
7
)
尹
湾
漢
墓
簡
牘
三
・
四
号
木
牘
に
つ
い
て
六
九
(
蘭
陵
右
尉
)
、
[出
身
郡
県
]
、
〈
梁
樊
于
〉
、
[前
職
、
異
動
理
由
]
(ω
諺
凸
山
)
↓
(挈
山
-
°。
)
(5
)
胸
邑
令
、
[
出
身
郡
県
、
姓
名
、
前
職
、
異
動
理
由
]
遷
(°。
諺
-
b。
山
)
胸
邑
丞
、
臨
淮
郡
取
慮
、
楊
明
、
故
長
[職
名
の
一
部
]
、
以
功
遷
(ω
〉
幽
-
ω
)
↓
(蜜
山
山
ω
)
胸
邑
左
尉
、
楚
国
蕾
丘
、
田
章
始
、
故
東
郡
大
守
文
学
、
以
廉
遷
(3
A
-
2
-
4
)
胸
邑
右
尉
、
楚
国
彭
城
、
口
殷
、
故
相
書
佐
、
以
廉
遷
(3
A
-
2
-
5
)
(
7
)
戚
令
、
丹
楊
郡
句
容
、
口
道
、
故
楊
州
刺
史
従
事
史
、
以
秀
材
遷
(ω
〉
歯
よ
)
↓
(㎝
諺
幽
-
°。
)
戚
丞
、
陳
留
郡
寧
陵
、
丁
隆
、
故
廷
史
、
以
請
詔
除
(3
A
-
2
-
7
)
↓
(挈
-
ω
-
°。
)
戚
左
尉
、
魯
国
魯
、
史
父
慶
、
故
仮
亭
長
、
以
捕
格
不
道
者
除
(3
A
-
2
-
8
)
戚
右
尉
、
汝
南
汝
陰
、
肩
口
、
故
大
守
属
、
以
廉
遷
(3
A
-
2
-
9
)
(
6
)
襄
賁
令
、
北
海
郡
淳
于
、
王
賀
、
故
青
州
刺
史
従
事
史
、
以
秀
材
遷
(ω
諺
幽
亠
O
)
襄
賁
丞
、
丹
楊
郡
漂
陽
、
夏
侯
武
、
故
侯
家
丞
、
以
功
遷
(3
A
-
2
-
1
1
)
襄
賁
左
尉
、
梁
国
腸
、
陳
褒
、
故
相
書
佐
、
以
廉
遷
(3
A
-
2
-
1
2
)
↓
(挈
幽
山
O
)
襄
賁
右
尉
、
沛
郡
銓
、
朱
福
、
故
曲
陽
尉
、
以
功
遷
(3
A
-
2
-
1
3
)
(8
)
費
長
、
山
陽
郡
都
関
、
孫
敞
、
故
広
邑
長
、
以
廉
遷
(G。
諺
山
亠
昏
)
↓
(α
〉
山
山
心
)
費
丞
、
汝
南
郡
汝
陰
、
郭
口
、
故
廷
尉
史
、
[
異
動
理
由
]
(ω
諺
凸
亠
α
)
費
左
尉
、
山
陽
郡
薄
、
周
口
口
、
故
[職
名
、
異
動
理
由
]
(G。
〉
山
山
O
)
費
右
尉
、
汝
南
[出
身
県
、
姓
名
、
前
職
、
異
動
理
由
]
(ω
〉
幽
-
嵩
)
(13
)
(開
陽
長
)
、
[出
身
郡
県
]
、
〈
顔
駿
〉
、
[前
職
、
異
動
理
由
]
(°。
諺
-
卜。
山
8
)
↓
(5
A
-
2
-
9
)
開
陽
丞
、
山
陽
郡
栗
郷
侯
国
、
家
聖
、
故
侯
僕
、
以
功
遷
(3
A
-
3
-
1
)
↓
(α
〉
山
山
㎝
)
開
陽
左
尉
、
穎
川
郡
許
、
胡
忠
、
故
御
史
有
秩
、
以
功
遷
(3
A
-
3
-
2
)
開
陽
右
尉
、
琅
邪
郡
拒
、
王
蒙
、
故
游
徼
、
以
捕
耄
盗
尤
異
除
(3
A
-
3
-
3
)
(
9
)
即
丘
長
、
膠
〔東
〕
国
昌
武
、
范
常
、
故
不
夜
長
、
以
廉
遷
(ω
〉
-
ω
-
心
)
↓
(㎝
〉
-
N
亠
O
)
即
丘
丞
、
東
郡
東
阿
、
周
喜
、
故
頓
丘
北
郷
有
秩
、
以
功
次
遷
(3
A
-
3
-
5
)
↓
(q
>
山
亠
①
)
七
〇
即
丘
左
尉
、
穎
川
郡
穎
陰
、
王
昌
、
故
大
守
卒
史
、
以
功
遷
(3
A
-
3
-
6
)
即
丘
右
尉
、
琅
邪
郡
房
山
、
逢
賢
、
故
侯
行
人
、
以
功
遷
(3
A
-
3
-
7
)
(
12
)
況
其
長
、
沛
郡
斬
、
陳
勝
、
故
陰
陵
右
尉
、
以
功
遷
(。
〉
-
ω
-
。
)
況
其
丞
(3
A
-
3
-
9
)
↓
(5
A
-
4
-
3
)
況
其
左
尉
、
琅
邪
郡
柔
侯
国
、
宗
良
、
故
侯
門
大
夫
、
以
功
次
遷
(°。
〉
-
°。
山
O
)
↓
(切
〉
山
-
嵩
)
況
其
右
尉
、
琅
邪
郡
石
山
、
王
奉
、
故
侯
僕
、
以
功
遷
(3
A
-
3
-
1
1
)
(
1
)
利
成
長
(ω
諺
-
ω
山
卜。
)
利
成
丞
、
汝
南
郡
汝
陰
、
児
勲
、
故
罷
将
戸
車
□
口
口
□
□
令
史
・
水
衡
都
尉
書
佐
(3
A
-
3
-
1
3
)
-
>
(5
A
-
3
-
1
)
利
成
左
尉
、
六
安
国
六
、
殷
順
、
故
嗇
夫
、
以
捕
斬
羣
盗
尤
異
除
(3
A
-
3
-
1
4
)
利
成
右
尉
、
南
陽
郡
堵
陽
邑
、
張
崇
、
故
亭
長
、
以
捕
格
山
陽
亡
徒
尤
異
除
(3
A
-
3
-
1
5
)
(10
)
厚
丘
長
、
臨
淮
郡
取
慮
邑
、
宋
康
、
故
丞
相
属
、
以
廉
遷
(ω
〉
-
G。
亠
①
)
厚
丘
丞
、
琅
邪
郡
高
広
侯
国
、
王
恁
、
故
侯
門
大
夫
、
以
功
次
遷
(3
A
-
3
-
1
7
)
↓
(
㎝
〉
-
卜。
亠
)
厚
丘
左
尉
、
汝
南
郡
汝
陰
、
陳
逢
、
故
五
官
□
□
口
口
、
以
功
遷
(3
A
-
3
-
1
8
)
↓
(挈
-
ω
幽
)
厚
丘
右
尉
、
汝
南
郡
汝
陰
、
〈
周
並
〉
、
故
大
司
農
属
、
以
功
遷
(ω
〉
-
ω
亠
Φ
)
↓
(q
>
幽
山
)
(
14
)
(繪
長
)
、
[出
身
郡
口
]
陽
、
王
良
、
[前
職
、
異
動
理
由
]
遷
(ω
しU
亠
-
一
)
(繪
)
丞
、
穎
川
郡
長
社
、
張
口
、
故
口
□
有
秩
、
以
功
遷
(ω
しu
亠
-
卜。
)
(繪
)
左
尉
、
南
陽
郡
湟
陽
邑
、
幾
級
、
故
亭
長
、
以
捕
格
山
陽
賊
尤
異
除
(ω
じU
亠
-
ω
)
(繪
)
右
尉
、
東
郡
廩
丘
、
張
循
、
故
白
馬
佃
成
郷
有
秩
、
以
功
次
遷
(G。
しu
山
虞
)
(
16
)
平
曲
長
、
梁
国
蒙
、
辛
千
秋
、
故
□
口
□
、
以
功
遷
(ω
じu
亠
凸
)
平
曲
丞
、
琅
邪
桓
、
胡
毋
欽
、
故
亭
長
、
以
捕
格
羣
盗
尤
異
除
(3
B
-
1
-
6
)
↓
(切
〉
幽
-
ω
)
平
曲
尉
、
陳
留
郡
[出
身
県
、
姓
名
、
前
職
、
異
動
理
由
]
(ω
じU
亠
為
)
(15
)
司
吾
長
、
沛
郡
蕭
、
劉
奉
上
、
故
孝
者
、
以
宗
室
子
挙
方
正
除
(°。
じd
亠
あ
)
(司
吾
丞
)
、
右
扶
風
平
陵
、
〈
北
宮
憲
〉
、
[前
職
、
異
動
理
由
]
遷
(°。
Od
-
H
ら
)
↓
(挈
幽
虞
)
尹
湾
漢
墓
簡
牘
三
・
四
号
木
牘
に
つ
い
て
七
一
七
二
司
吾
左
尉
、
魯
国
薛
、
[姓
名
、
前
職
]
、
以
功
遷
(。
ou
山
亠
O
)
司
吾
右
尉
、
穎
川
郡
許
、
[
姓
名
、
前
職
、
異
動
理
由
]
(。
Od
山
山
一
)
(
18
)
曲
陽
長
、
沛
郡
相
、
陳
宮
、
故
口
口
、
以
功
遷
(ω
しd
山
亠
N
)
↓
(挈
-
G。
亠
①
)
曲
陽
丞
、
沛
郡
相
、
朱
博
、
故
東
郡
大
守
文
学
卒
史
、
以
功
遷
(3
B
-
1
-
1
3
)
↓
(密
亠
よ
)
曲
陽
尉
、
汝
南
郡
召
陵
、
夏
聖
〈
筺
?
〉
、
故
南
海
大
守
文
学
卒
史
、
以
功
遷
(。
じd
亠
亠
心
)
↓
(α
〉
山
-
ω
)
(17
)
臨
沂
長
、
魯
国
魯
、
丁
武
、
故
相
守
史
、
以
挙
方
正
除
(ω
じd
亠
-
H
α
)
臨
沂
丞
、
沛
郡
建
平
、
周
朋
〈
棚
?
〉
、
故
侯
行
人
、
以
功
遷
(ω
u
亠
山
①
)
↓
(挈
-
ω
亠
N
)
臨
沂
左
尉
、
琅
邪
博
石
、
成
禁
、
故
侯
僕
、
以
功
遷
(3
B
-
1
-
1
7
)
臨
沂
右
尉
、
定
陶
国
定
陶
、
魏
□
、
故
孝
者
、
以
孝
廉
遷
(3
B
-
1
-
1
8
)
(
19
)
合
郷
長
、
左
馮
翊
臨
晋
、
駱
厳
、
故
郎
中
騎
、
以
詔
除
(°。
Ud
亠
山
㊤
)
↓
(㎝
〉
-
ω
-
㊤
)
合
郷
丞
、
信
都
郡
桃
侯
国
、
李
遷
、
故
侯
門
大
夫
、
以
功
遷
(3
B
-
1
-
2
0
)
(
20
)
承
長
、
□
口
郡
口
口
、
口
泉
、
故
相
[職
名
の
一
部
、
異
動
理
由
]
(°。
しd
幽
亠
)
承
丞
、
廬
江
郡
摩
婁
、
荘
戍
、
故
督
盗
賊
、
以
捕
斬
肇
盗
(3
S
-
2
-
2
)
↓
(5
A
-
1
-
5
)
(
21
)
昌
慮
相
、
淮
陽
国
圄
、
蔡
義
、
故
穀
陽
丞
、
以
功
遷
(ω
Od
-
甲
G。
)
昌
慮
丞
、
京
兆
尹
新
豊
、
馮
豊
、
故
衛
尉
属
、
以
功
遷
(3
B
-
2
-
4
)
昌
慮
左
尉
、
沛
郡
讌
、
丁
禁
、
故
貶
秩
郎
中
(3
B
-
2
-
5
)
昌
慮
右
尉
、
左
馮
翊
万
年
、
王
義
、
故
御
史
有
秩
、
以
功
遷
(3
B
-
2
-
6
)
(
2
)
蘭
旗
相
、
臨
淮
郡
僮
、
夏
彭
祖
、
故
〈
丹
〉
徒
丞
、
以
廉
遷
(°。
じd
歯
喝
)
蘭
旗
丞
、
淮
陽
国
陳
、
張
永
国
、
故
亭
長
、
以
廉
遷
(ω
od
歯
1
0。
)
蘭
旗
左
尉
(3
B
-
2
-
9
)
↓
(5
A
-
4
-
4
)
蘭
旗
右
尉
(3
B
-
2
-
1
0
)
-
j
(5
A
-
4
-
5
)
(
24
)
良
成
相
、
汝
南
郡
細
陽
、
周
口
、
故
口
口
口
□
、
以
功
遷
(G。
しd
歯
亠
一
)
良
成
丞
、
山
陽
郡
棄
、
宣
聖
、
故
大
山
大
守
文
学
卒
史
、
以
功
遷
(3
B
-
2
-
1
2
)
↓
(蜜
山
よ
)
良
成
尉
、
口
口
□
口
、
口
口
、
故
貶
秩
山
□
口
口
(3
B
-
2
-
1
3
)
(
25
)
南
城
相
、
[出
身
郡
県
、
姓
名
]
、
故
保
宮
北
□
口
、
以
功
遷
(ω
しU
-
b。
-
辰
)
南
城
丞
、
巨
(鹿
)
郡
口
、
張
良
、
故
有
秩
、
以
功
遷
(G。
しd
幽
亠
α
)
↓
(α
〉
山
為
)
南
城
尉
、
山
陽
郡
東
緡
、
陳
順
、
故
大
守
卒
史
、
以
功
遷
(3
B
-
2
-
1
6
)
↓
(㎝
〉
-
ド
ー
り
)
(
23
)
容
丘
相
、
臨
淮
郡
雎
陵
、
鄭
賽
、
故
丞
相
属
、
以
廉
遷
(ω
しd
-
b。
-
嵩
)
容
丘
丞
、
琅
邪
郡
即
来
、
関
常
、
故
侯
行
人
、
以
功
遷
(ω
bd
幽
亠
。
)
容
丘
尉
、
穎
川
穎
陰
、
東
門
湯
、
故
大
守
卒
史
、
以
功
遷
(ω
しd
-
N
亠
⑩
)
↓
(㎝
〉
-
卜。
山
一
)
(
29
)
(平
曲
相
)
、
[出
身
郡
県
、
姓
名
、
前
職
、
異
動
理
由
]
(ω
じu
-
ω
山
)
平
曲
丞
、
穎
川
郡
長
社
、
口
口
、
故
汨
陽
大
守
[職
名
の
一
部
]
、
以
功
遷
(3
B
-
3
-
2
)
平
曲
侯
国
尉
、
穎
川
郡
躑
、
殷
臨
、
故
貶
秩
口
口
(3
B
-
3
-
3
)
(
26
)
陰
平
相
、
河
南
郡
故
市
、
張
覇
、
故
郎
中
、
以
積
功
(。
しd
-
ω
よ
)
陰
平
丞
、
沛
郡
沛
、
荘
敞
、
故
有
秩
、
以
功
遷
(3
B
-
3
-
5
)
↓
(α
〉
よ
よ
)
陰
平
尉
、
山
陽
郡
薄
、
毛
雲
、
故
有
秩
、
以
功
遷
(3
B
-
3
-
6
)
↓
(挈
虞
亠
)
(30
)
建
陵
相
、
山
陽
郡
単
父
、
曾
聖
、
故
郎
中
、
以
功
遷
(ω
bd
-
。
馬
)
建
陵
丞
、
京
兆
尹
南
陵
、
盛
咸
、
故
郎
中
、
以
功
遷
(ω
じu
山
-
・。
)
(37
)
建
陽
相
、
山
陽
郡
耶
成
、
唐
湯
、
故
鄰
獄
丞
、
以
功
遷
(い
bd
-
ω
る
)
↓
(㎝
〉
幽
-
α
)
建
陽
丞
、
京
兆
尹
奉
明
、
王
豊
、
故
戊
校
前
曲
候
令
史
、
以
功
遷
(3
B
-
3
-
1
0
)
(
31
)
山
郷
相
、
魯
国
魯
、
旦
恭
、
故
亭
長
、
以
捕
格
不
道
者
除
(ω
】3
-
3
-
1
1
)
↓
(5
A
-
2
-
6
)
山
郷
丞
、
魯
国
魯
、
橋
敬
、
故
亭
長
、
以
捕
格
不
道
者
除
(3
B
-
3
-
1
2
)
(
28
)
東
安
相
、
河
南
郡
密
、
[姓
名
]
、
故
郎
中
騎
、
以
請
詔
除
(ω
】3
-
3
-
1
3
)
東
安
丞
、
沛
郡
栗
、
丁
勲
、
故
侯
門
大
夫
、
以
功
遷
(3
B
-
3
-
1
4
)
(
3
)
都
平
相
、
山
陽
郡
棄
、
宣
元
、
故
龍
伉
尉
、
以
功
遷
(。
Od
-
ω
-
霸
)
都
平
丞
、
陳
留
郡
襄
邑
、
共
褒
、
故
口
事
口
廩
丘
右
尉
(ω
bd
l
ω
亠
①
)
尹
湾
漢
墓
簡
牘
三
・
四
号
木
牘
に
つ
い
て
七
三
(
38
)
都
陽
相
、
山
陽
郡
昌
邑
、
曹
平
、
故
郎
中
、
以
功
遷
(°。
Ud
-
㌣
嵩
)
都
陽
(丞
)
、
[出
身
郡
県
]
、
〈
王
賞
〉
、
[前
職
'
異
動
理
由
]
(3
B
-
3
-
1
8
)
↓
(5
A
-
2
-
1
2
)
(36
)
(干
郷
)
相
、
沛
郡
[出
身
県
、
姓
名
、
前
職
]
、
以
功
遷
(食
亠
山
)
(干
郷
)
丞
、
沛
郡
讌
、
呂
遷
、
故
有
秩
、
以
功
遷
(岔
亠
歯
)
↓
(α
〉
宀
-
・。
)
(34
)
(郡
)
郷
相
、
陳
留
郡
陳
留
、
李
臨
、
故
侍
郎
、
以
請
詔
除
(食
亠
-
ω
)
↓
(㎝
〉
-
卜。
山
ω
)
(β五
口
)
郷
丞
、
淮
陽
国
口
、
営
忠
、
故
貶
秩
東
昌
相
(4
A
-
1
-
4
)
-
>
(5
A
-
3
-
1
3
)
(
35
)
建
郷
相
、
山
陽
.
.
e
　
、
管
費
、
故
将
軍
史
、
以
十
歳
補
(蔭
〉
山
凸
)
建
郷
丞
(4
A
-
1
-
6
)
↓
(5
A
-
4
-
7
)
(
32
)
武
陽
相
、
山
陽
郡
単
父
、
張
臨
、
故
東
郡
大
守
文
学
卒
史
、
以
廉
遷
(4
A
-
1
-
7
)
武
陽
侯
国
丞
、
汝
南
郡
西
華
邑
、
尹
慶
、
故
武
都
大
守
文
学
卒
史
、
以
功
遷
(ら
>
ー
サ
G。
)
↓
(切
〉
-
ω
山
ら
)
(
27
)
新
陽
相
、
山
陽
郡
棄
、
張
蓋
之
、
故
河
内
大
守
文
学
卒
史
、
以
廉
遷
(恥
〉
山
-
㊤
)
新
陽
丞
、
京
兆
尹
長
安
、
王
相
、
故
上
楚
有
秩
、
以
功
遷
(4
A
-
1
-
1
0
)
↓
(挈
-
心
-
。
)
(
39
)
塩
官
長
、
琅
邪
郡
東
莞
、
徐
政
、
故
都
尉
属
、
以
廉
遷
(食
-
一山
一
)
塩
官
丞
、
汝
南
郡
汝
陰
、
唐
宣
、
故
大
常
属
、
以
功
遷
(4
A
-
1
-
1
2
)
(
40
)
塩
官
別
治
北
蒲
丞
、
沛
郡
竹
、
薛
彭
祖
、
故
有
秩
、
以
功
遷
(ら
〉
山
-
お
)
(
41
)
塩
官
別
治
郁
州
丞
、
沛
郡
敬
丘
、
淳
于
賞
、
故
侯
門
大
夫
、
以
功
遷
(食
山
山
軽
)
(
42
)
鉄
官
長
、
沛
郡
相
、
荘
仁
、
故
臨
胸
右
尉
、
以
功
遷
(食
-
一
-
霸
)
↓
(蜜
-
。
山
O
)
鉄
官
丞
、
臨
淮
郡
淮
陵
、
壟
ハ武
、
故
校
尉
史
、
以
軍
吏
十
歳
補
(4
A
-
1
-
1
6
)
↓
(α
〉
-
ω
山
一
)
(43
)
鉄
官
別
作
邯
丞
、
山
陽
郡
方
与
、
朱
賢
、
故
有
秩
、
以
功
遷
(心
〉
山
亠
刈
)
(24
)
良
成
侯
(家
丞
)
、
[出
身
郡
県
、
姓
名
、
前
職
、
異
動
理
由
]
(食
幽
山
)
(2
)
蘭
旗
侯
家
丞
、
泰
山
郡
贏
、
□
開
、
〈
前
職
〉
、
以
功
遷
(ら
〉
幽
幽
)
(21
)
昌
慮
侯
家
丞
、
山
陽
郡
都
関
、
范
利
国
、
故
有
秩
、
以
功
遷
(ら
〉
幽
-
G。
)
(23
)
容
丘
侯
家
丞
、
琅
邪
柔
侯
国
、
王
謹
、
故
侯
行
人
、
以
功
遷
(ら
〉
歯
よ
)
七
四
(
25
)
南
城
侯
家
丞
、
穎
川
郡
周
承
休
、
王
陽
、
故
侯
行
人
(岔
歯
よ
)
(
37
)
建
陽
侯
家
丞
、
泰
山
郡
寧
陽
侯
国
、
夏
侯
登
、
故
侯
僕
、
以
功
遷
(ら
〉
幽
よ
)
(
31
)
山
郷
侯
家
丞
、
定
陶
国
、
朱
棚
、
故
郎
中
、
以
国
人
罷
補
(癖
〉
幽
-
¶
)
(3
)
都
平
侯
家
丞
、
山
陽
郡
黄
侯
国
、
柏
世
、
故
侯
僕
、
以
功
遷
(4
A
-
2
-
°。
)
(29
)
平
曲
侯
家
〔丞
〕
、
山
陽
郡
瑕
丘
、
管
儀
、
故
山
陽
大
守
文
学
卒
史
、
以
功
遷
(心
〉
幽
-
㊤
)
(36
)
干
郷
侯
家
丞
、
清
河
郡
清
陽
、
陳
九
、
故
東
武
有
秩
、
以
功
遷
(ら
〉
-
卜。
亠
O
)
(30
)
建
陵
侯
家
〔丞
〕
、
梁
国
蒙
、
孟
遷
、
故
象
林
候
長
、
以
功
遷
(ら
〉
-
N
亠
一
)
(26
)
陰
平
侯
家
丞
、
山
陽
郡
中
郷
、
石
勲
、
故
侯
門
大
夫
、
以
功
遷
(ら
〉
歯
山
N
)
(28
)
東
安
侯
家
〔丞
〕
、
済
南
営
平
侯
国
、
口
譚
、
故
侯
僕
、
以
功
遷
(岔
山
山
ω
)
(35
)
建
郷
侯
家
〔丞
〕
、
陳
留
郡
傭
、
陳
咸
、
故
有
秩
、
以
功
遷
(ら
〉
幽
亠
ら
)
(38
)
都
陽
侯
家
丞
、
陳
留
郡
成
安
、
韓
訴
、
故
上
党
大
守
文
学
卒
史
、
以
功
遷
(食
-
い。
亠
㎝
)
(34
)
部
郷
侯
家
丞
、
魯
国
魯
、
曹
勲
、
故
桂
陽
大
守
文
学
卒
史
、
以
功
遷
(食
幽
亠
①
)
(27
)
新
陽
侯
家
丞
、
承
、
匡
己
、
故
承
郷
侯
行
人
、
以
功
遷
(心
〉
幽
-
嵩
)
(32
)
武
陽
侯
家
丞
●
凡
侯
家
丞
十
八
人
(岔
-
N
亠
G。
)
お
わ
り
に
本
稿
は
、
判
読
で
き
な
い
箇
所
の
目
立
つ
三
・
四
号
木
牘
に
つ
い
て
、
尹
湾
漢
墓
簡
牘
中
の
関
連
す
る
他
の
簡
牘
を
利
用
し
て
、
そ
の
記
載
内
容
の
復
元
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
は
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
に
、
三
・
四
号
木
牘
に
見
え
る
県
の
配
列
に
つ
い
て
は
、
二
号
木
牘
と
同
様
に
県
の
種
別
及
び
県
の
長
官
の
官
秩
に
基
づ
い
て
い
る
。
こ
の
原
則
は
五
号
木
牘
に
も
見
ら
れ
、
こ
の
よ
う
な
書
式
が
漢
代
地
方
行
政
に
お
け
る
文
書
整
理
の
書
式
の
一
つ
と
し
て
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
第
二
に
、
五
号
木
牘
と
照
合
す
る
と
、
県
名
及
び
長
吏
の
姓
名
で
一
致
す
る
部
分
が
見
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
尹
湾
漢
墓
簡
牘
三
・
四
号
木
牘
に
つ
い
て
七
五
七
六
三
・
四
号
木
牘
の
未
判
読
部
分
が
確
認
で
き
る
が
、
両
種
木
牘
の
間
に
は
作
成
の
時
期
に
時
間
差
が
あ
り
、
五
号
木
牘
の
方
が
後
で
作
成
さ
れ
た
。
以
上
か
ら
す
れ
ば
、
尹
湾
漢
墓
簡
牘
中
の
二
号
か
ら
五
号
ま
で
の
地
方
行
政
関
係
の
木
牘
は
、
多
少
の
作
成
時
期
の
違
い
は
あ
る
と
は
い
え
、
相
互
に
関
連
性
の
あ
る
文
書
だ
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
に
前
稿
の
結
果
を
加
え
れ
ば
、
三
・
四
号
木
牘
も
他
の
木
牘
　お
　
同
様
、
墓
葬
に
埋
葬
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
そ
れ
は
当
時
の
状
況
を
確
実
に
反
映
し
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
明
器
で
は
な
く
歴
史
的
な
分
析
に
耐
え
ら
れ
る
史
料
だ
と
い
え
よ
う
。
従
っ
て
、
こ
れ
ら
の
木
牘
を
有
効
に
利
用
す
れ
ぼ
、
従
来
必
ず
し
も
十
分
に
は
検
討
さ
れ
た
と
は
い
え
な
い
、
前
漢
後
半
期
に
お
け
る
地
方
行
政
の
実
態
及
び
地
方
行
政
組
織
と
中
央
政
府
と
の
関
係
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
く
こ
と
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
本
稿
で
は
本
来
、
三
・
四
号
木
牘
と
五
号
木
牘
と
の
作
成
間
隔
及
び
両
種
木
牘
の
性
格
、
そ
し
て
こ
れ
ら
を
含
む
地
方
行
政
関
係
の
木
牘
の
作
成
時
期
を
検
討
す
る
予
定
だ
っ
た
が
、
紙
幅
の
関
係
で
そ
れ
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
を
知
る
手
が
か
り
は
、
両
種
木
牘
及
び
今
回
の
『報
告
書
』
で
そ
の
内
容
が
は
じ
め
て
明
ら
か
に
な
っ
た
「元
延
二
年
(前
=
)
日
記
」
と
題
さ
れ
る
一
連
の
竹
簡
群
に
あ
る
と
考
え
る
。
稿
を
改
め
て
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。
注(1
)
連
雲
港
市
博
物
館
・
東
海
県
博
物
館
・
中
国
社
会
科
学
院
簡
帛
研
究
中
心
「漢
代
地
方
行
政
文
書
的
重
大
発
現
-
連
雲
港
市
尹
湾
漢
墓
出
土
一
批
簡
牘
」
。
な
お
こ
れ
は
若
干
文
章
を
変
え
て
『簡
帛
研
究
』
二
(
一
九
九
六
年
)
に
転
載
さ
れ
て
い
る
。
(2
)
こ
こ
に
掲
載
さ
れ
た
の
は
、
連
雲
港
市
博
物
館
(紀
達
凱
・
劉
勁
松
執
筆
)
「江
蘇
東
海
県
尹
湾
漢
墓
発
掘
簡
報
」
、
連
雲
港
市
博
物
館
(滕
昭
宗
執
筆
)
「尹
湾
漢
墓
簡
牘
釈
文
選
」、
滕
昭
宗
「尹
湾
漢
墓
簡
牘
概
述
」
(以
下
「概
述
」
と
略
称
)
で
あ
る
。
(3
)
「
前
言
」
は
、
『
報
告
書
』
出
版
以
前
に
一
部
を
省
略
し
「
尹
湾
漢
墓
簡
牘
初
探
」
と
題
し
て
『文
物
』
一
九
九
六
年
一
〇
期
に
掲
載
さ
れ
た
。
(
4
)
右
に
掲
げ
た
文
献
及
び
注
(
5
)
の
拙
稿
以
外
で
、
一
九
九
八
年
五
月
現
在
ま
で
に
筆
者
が
知
り
得
た
尹
湾
漢
墓
簡
牘
を
中
心
に
取
り
上
げ
た
研
究
で
、
本
稿
に
か
か
わ
る
の
は
次
の
通
り
。
中
国
・
謝
桂
華
「
尹
湾
漢
墓
簡
牘
和
西
漢
地
方
行
政
制
度
」
『
文
物
』
一
九
九
七
年
一
期
。
以
下
、
謝
A
論
文
と
略
称
。
・
謝
桂
華
「
尹
湾
漢
墓
新
出
《
集
簿
》
考
述
」
『中
国
史
研
究
』
一
九
九
七
年
二
期
。
以
下
、
謝
B
論
文
と
略
称
。
・
周
振
鶴
「西
漢
地
方
行
政
制
度
的
典
型
実
例
-
読
尹
湾
六
号
漢
墓
出
土
木
牘
」
『学
術
月
刊
』
一
九
九
七
年
五
期
・
高
敏
「試
論
尹
湾
漢
墓
出
土
《東
海
郡
属
県
郷
吏
員
定
簿
》
的
史
料
価
値
読
尹
湾
漢
簡
札
記
之
一
」
『鄭
州
大
学
学
報
哲
社
版
』
一
九
九
七
年
二
期
。
以
下
、
高
A
論
文
と
略
称
。
・
高
敏
「《集
簿
》
的
釈
読
・
質
疑
与
意
義
探
討
ー
読
尹
湾
漢
簡
札
記
之
二
」
『史
学
月
刊
』
一
九
九
七
年
五
期
。
以
下
、
高
B
論
文
と
略
称
。
・
卜
憲
群
「西
漢
東
海
郡
吏
員
設
置
考
述
」
『中
国
史
研
究
』
一
九
九
八
年
一
期
台
湾
・
廖
伯
源
「尹
湾
漢
墓
簡
牘
東
海
郡
官
文
書
内
容
雑
考
」
『中
国
上
古
秦
漢
学
会
通
訊
』
三
、
一
九
九
七
年
・
邪
義
田
「
尹
湾
漢
墓
木
牘
文
書
的
名
称
和
性
質
-
江
蘇
東
海
県
尹
湾
漢
墓
出
土
簡
牘
読
記
之
一
l
」
『大
陸
雑
誌
』
九
五
ー
三
、
一
九
九
七
年
・
廖
伯
源
「尹
湾
漢
墓
簡
牘
与
漢
代
郡
県
属
吏
制
度
」
『大
陸
雑
誌
』
九
五
-
三
、
一
九
九
七
年
・
紀
安
諾
「尹
湾
新
出
行
政
文
書
的
性
質
与
漢
代
地
方
行
政
」
『大
陸
雑
誌
』
九
五
-
三
、
一
九
九
七
年
日
本
(日
本
人
以
外
の
日
本
語
文
を
含
む
)
・
門
田
明
「江
蘇
省
連
雲
港
市
尹
湾
漢
墓
出
土
の
簡
牘
に
つ
い
て
」
『中
国
出
土
資
料
研
究
会
会
報
』
四
、
一
九
九
六
年
尹
湾
漢
墓
簡
牘
三
・
四
号
木
牘
に
つ
い
て
・
紙
屋
正
和
「
尹
湾
漢
墓
簡
牘
と
上
計
・
考
課
制
度
」
『
福
岡
大
学
人
文
論
叢
』
二
九
ー
二
、
一
九
九
七
年
・
陳
勇
「
尹
湾
漢
墓
簡
牘
の
幾
つ
か
の
間
題
に
つ
い
て
」
『
関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
々
報
』
六
五
、
一
九
九
七
年
。
以
下
、
陳
A
論
文
と
略
称
。
・
陳
勇
(西
川
利
文
訳
)
「
尹
湾
漢
墓
簡
牘
研
究
」
『
日
本
秦
漢
史
研
究
会
会
報
』
一
六
、
一
九
九
八
年
。
以
下
、
陳
B
論
文
と
略
称
。
(
5
)
拙
稿
「
漢
代
に
お
け
る
郡
県
の
構
造
に
つ
い
て
1
尹
湾
漢
墓
簡
牘
を
手
が
か
り
と
し
て
ー
」
(
『文
学
部
論
集
』
(佛
教
大
学
文
学
部
)
八
一
、
一
九
九
七
年
)
、
及
び
「
尹
湾
漢
墓
簡
牘
の
史
料
的
価
値
に
つ
い
て
」
(
『中
国
出
土
資
料
研
究
会
会
報
』
六
、
一
九
九
七
年
)
。
(
6
)
以
下
、
本
稿
で
前
稿
と
称
す
る
の
は
全
て
前
掲
拙
稿
「
漢
代
に
お
け
る
郡
県
の
構
造
に
つ
い
て
」
を
指
す
。
(
7
)
『報
告
書
』
で
は
、
六
号
墓
出
土
の
木
牘
に
Y
M
6
D
1
　̂
D
2
3
の
編
号
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
従
来
「
木
牘
○
号
」
と
さ
れ
て
き
た
も
の
の
略
号
で
あ
っ
て
木
牘
番
号
に
変
化
は
な
い
。
(8
)
注
(4
)
陳
B
論
文
に
は
、
そ
の
対
照
表
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
(9
)
前
稿
で
も
触
れ
た
よ
う
に
地
理
志
と
二
号
木
牘
と
で
文
字
に
異
同
の
あ
る
県
は
、
海
曲
-
海
西
、
于
郷
-
干
郷
、
蘭
祺
ー
蘭
旗
、
南
成
1
南
城
の
四
例
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
地
理
志
の
海
曲
は
従
来
か
ら
海
西
の
誤
り
と
さ
れ
て
お
り
、
尹
湾
漢
墓
簡
牘
に
よ
っ
て
そ
れ
が
確
認
で
き
る
。
し
か
し
そ
の
他
の
三
例
は
若
干
の
文
字
の
違
い
で
、
ど
ち
ら
が
正
し
い
か
直
ち
に
は
判
断
で
き
な
い
。
七
七
七
八
そ
の
他
に
三
・
四
号
木
牘
に
見
え
る
東
海
郡
以
外
の
地
名
に
も
地
理
志
と
若
干
の
文
字
の
異
同
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
尹
湾
漢
墓
簡
牘
を
中
心
と
す
る
関
係
上
、
二
号
～
五
号
木
牘
に
見
え
る
地
名
は
全
て
釈
文
の
表
記
に
従
う
こ
と
に
す
る
。
(
10
)
前
稿
で
は
断
定
を
躊
躇
し
た
が
、
二
つ
の
邑
は
、
注
(
4
)
紙
屋
前
掲
論
文
(三
七
頁
。
以
下
、
こ
の
論
文
を
参
照
す
る
場
合
は
該
当
頁
数
で
示
す
)
が
い
う
よ
う
に
、
五
号
木
牘
正
面
に
「胸
邑
」
(5
A
-
1
-
1
3
)
と
「
況
其
邑
」
(切
〉
亠
亠
¶
'
5
A
-
4
-
3
)
と
し
て
見
え
る
駒
と
況
其
を
当
て
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
(
こ
こ
に
付
け
た
略
号
は
、
後
掲
釈
文
に
付
し
た
略
号
と
一
致
す
る
。
次
の
三
号
木
牘
も
同
様
)
。
何
故
な
ら
、
況
其
は
前
稿
で
も
触
れ
た
よ
う
に
五
号
木
牘
正
面
の
二
箇
所
に
「
邑
」
と
し
て
見
え
て
邑
の
可
能
性
が
高
く
、
さ
ら
に
謝
桂
華
氏
が
三
号
木
牘
に
「
胸
邑
」
(
3
A
-
2
-
2
--
　3
A
-
2
-
㎝
)
と
し
て
見
え
る
と
し
た
こ
と
(
注
(
4
)
謝
A
・
B
論
文
)
が
、
『
報
出
呈
国』
釈
文
に
よ
っ
て
確
か
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
三
号
木
牘
で
は
、
況
其
の
項
�
I
(3
A
-
3
-
8
-̂
3
A
-
3
-
1
1
)
に
は
「
邑
」
字
は
付
い
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
県
名
を
二
字
で
表
す
こ
と
か
ら
邑
が
省
略
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
例
は
三
・
四
号
木
牘
の
他
の
記
載
に
も
見
ら
れ
、
長
吏
の
出
身
郡
県
の
記
載
で
一
方
で
は
「
取
慮
」
(3
A
-
2
-
3
)
と
記
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
他
方
で
は
「
取
慮
邑
」
(3
A
-
3
-
16
)
と
さ
れ
る
。
ち
な
み
に
二
号
木
牘
で
は
、
こ
の
二
つ
の
邑
は
一
般
の
県
と
同
一
に
扱
わ
れ
る
。
こ
こ
か
ら
前
稿
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
邑
と
一
般
県
と
は
、
侯
国
と
一
般
県
の
よ
う
な
行
政
上
の
区
別
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
前
稿
で
胸
と
況
其
を
邑
と
断
定
す
る
の
を
躊
躇
し
た
の
は
、
五
号
木
牘
の
「
緜
」
の
項
目
で
こ
の
二
つ
の
県
以
外
の
厚
丘
丞
に
関
す
る
箇
所
に
「
口
口
邑
O
」
(5
A
-
2
-
1
)
と
見
え
、
こ
れ
が
胸
と
況
其
の
箇
所
に
見
え
る
「
上
邑
計
」
(挈
亠
亠
。゚
、
5
A
-
1-
嵩
)
と
対
応
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
厚
丘
丞
の
部
分
を
「
上
邑
計
」
と
考
え
る
の
は
、
紙
屋
氏
の
い
う
よ
う
に
確
か
に
文
章
と
し
て
落
着
き
が
悪
い
(三
七
頁
)
。
た
だ
五
号
木
牘
に
は
、
東
海
郡
の
ほ
と
ん
ど
の
県
が
見
え
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
上
計
の
記
事
が
見
え
ず
、
邑
と
さ
れ
る
二
県
の
み
に
つ
い
て
上
計
に
関
す
る
(と
思
わ
れ
る
)
「
上
邑
計
」
と
い
う
記
載
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
こ
の
「
上
邑
計
」
は
、
一
般
県
の
上
計
と
は
異
な
る
内
容
を
持
つ
と
考
え
た
方
が
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
問
題
は
こ
の
「
上
邑
計
」
が
何
を
意
味
す
る
か
だ
ろ
う
。
(
1
)
高
敏
氏
は
、
二
号
木
牘
で
長
の
県
が
一
三
し
か
な
い
の
に
、
一
号
木
牘
で
は
「
長
十
五
」
と
さ
れ
て
二
人
多
く
な
っ
て
い
て
、
そ
の
理
由
が
わ
か
ら
な
い
と
す
る
(注
(
4
)
高
B
論
文
)。
し
か
し
一
号
木
牘
の
「
長
十
五
」
に
は
、
塩
官
長
・
鉄
官
長
の
二
名
が
含
ま
れ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
(12
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
述
べ
る
。
(13
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
注
(
4
)
の
門
田
前
掲
論
文
及
び
紀
安
諾
前
掲
論
文
に
言
及
が
あ
る
。
前
掲
拙
稿
「
尹
湾
漢
墓
簡
牘
の
史
料
的
価
値
に
つ
い
て
」
も
こ
の
点
を
意
識
し
た
。
な
お
墓
葬
出
土
の
簡
牘
資
料
全
般
の
評
価
に
関
し
て
は
、
杉
本
憲
司
「漢
墓
出
土
の
文
書
に
つ
い
て
1
特
に
湖
北
江
陵
鳳
凰
山
漢
墓
に
つ
い
て
I
L
(橿
原
考
古
学
研
究
所
編
『橿
原
考
古
学
研
究
所
論
集
』
第
五
所
収
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
九
年
)
を
参
　
ò
(
14
)
『
漢
書
』
巻
一
九
百
官
公
卿
表
上
に
「
県
令
・
長
、
皆
秦
官
、
掌
治
其
県
。
万
戸
以
上
為
令
、
秩
千
石
至
六
百
石
。
減
万
戸
為
長
、
秩
五
百
石
至
三
百
石
。
皆
有
丞
・
尉
、
秩
四
百
石
至
二
百
石
。
是
為
長
吏
。
百
石
以
下
有
斗
食
・
佐
史
之
秩
。
是
為
少
吏
」
と
あ
る
。
(
15
)
こ
れ
は
い
ず
れ
も
出
土
時
の
寸
法
で
あ
る
。
『
報
告
書
』
附
録
「
簡
牘
尺
寸
索
引
」
に
よ
る
と
、
脱
水
処
理
後
の
両
木
牘
の
寸
法
は
、
三
号
木
牘
が
長
さ
二
一
・
八
㎝
、
幅
五
・
一
㎝
、
四
号
木
牘
が
長
さ
二
二
・
一
㎝
、
幅
五
・
六
㎝
と
な
る
。
(
16
)
こ
の
よ
う
な
書
式
の
特
徴
は
、
一
号
木
牘
に
も
見
ら
れ
る
(前
稿
参
照
)
。
な
お
、
一
行
ご
と
に
独
立
し
た
記
載
で
あ
り
な
が
ら
、
し
か
も
数
行
ご
と
に
あ
る
程
度
ま
と
ま
っ
た
記
載
に
な
っ
て
い
る
書
式
は
、
地
方
行
政
と
か
か
わ
り
の
あ
る
一
号
～
六
号
木
牘
の
全
て
に
見
ら
れ
る
よ
う
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
本
文
の
五
号
木
牘
に
関
す
る
箇
所
で
述
べ
る
。
(17
)
可
能
性
と
し
て
は
、
こ
の
切
断
に
よ
っ
て
実
用
に
耐
え
な
い
い
わ
ゆ
る
明
器
と
し
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
(後
掲
注
(
32
)
参
照
)
。
た
だ
し
後
述
す
る
よ
う
に
、
そ
の
記
載
内
容
は
現
実
を
反
映
し
て
い
る
と
考
え
る
。
(
18
)
前
稿
で
は
二
号
木
牘
を
上
計
簿
作
成
と
の
関
連
で
考
え
た
が
、
現
在
で
は
三
・
四
号
木
牘
も
含
め
て
あ
ま
り
上
計
と
の
関
係
を
強
調
す
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。
こ
こ
で
訂
正
し
た
い
。
(
19
)
表
1
の
(
43
)
の
部
分
は
「
釈
文
選
」
で
は
可
能
性
と
し
て
「胸
」
と
釈
読
さ
れ
て
い
た
。
地
理
志
に
よ
れ
ば
、
東
海
郡
に
は
鉄
官
が
下
邵
と
胸
に
置
か
れ
て
い
た
か
ら
、
こ
こ
は
胸
と
考
え
る
の
が
最
も
妥
当
で
あ
る
。
し
か
し
四
号
木
牘
の
該
当
部
分
が
『
報
告
書
』
釈
文
で
は
「邯
」
(ら
〉
山
亠
『
)
と
さ
れ
て
お
り
、
胸
に
は
当
た
ら
な
い
可
能
性
が
あ
る
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
、
『報
告
書
』
釈
文
に
従
う
と
い
う
原
則
で
、
未
判
読
文
字
と
し
て
お
く
。
(
20
)
可
能
性
と
し
て
は
南
城
が
一
時
四
百
石
相
の
侯
国
だ
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
本
文
で
も
述
べ
た
よ
う
に
四
号
木
牘
の
侯
家
丞
が
長
官
の
官
秩
順
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
可
能
性
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
た
だ
南
城
は
、
二
号
～
四
号
木
牘
に
お
い
て
常
に
四
百
石
相
の
侯
国
と
の
境
界
線
上
に
置
か
れ
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
だ
け
は
間
違
い
な
い
。
(21
)
こ
こ
に
繪
以
外
に
一
字
が
入
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
邑
」
以
外
に
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
前
掲
注
(
10
)
で
触
れ
た
よ
う
に
、
邑
は
胸
と
況
其
の
可
能
性
が
最
も
高
く
、
繪
が
邑
で
あ
る
可
能
性
は
非
常
に
少
な
い
。
ま
た
こ
こ
に
は
繪
以
外
の
県
が
該
当
す
る
可
能
性
も
ほ
と
ん
ど
な
い
か
ら
、
『報
告
書
』
釈
文
が
想
定
す
る
未
判
読
文
字
の
字
数
が
誤
っ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
と
考
え
る
。
(
2
)
紙
屋
氏
は
こ
の
面
に
つ
い
て
、
「時
の
東
海
太
守
胡
級
に
敬
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
」
か
ら
、
上
計
に
関
係
の
な
い
「
墓
主
師
饒
の
私
的
な
控
え
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
」
(
二
六
頁
)
と
す
る
。
確
か
に
そ
の
通
り
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
記
載
内
容
は
当
時
の
郡
府
に
お
け
る
属
吏
の
実
態
を
物
語
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
る
。
問
題
は
、
何
故
こ
の
よ
う
な
内
容
の
木
牘
が
作
成
さ
れ
た
か
で
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
こ
の
木
牘
に
見
え
る
「
以
故
事
置
」
「請
尹
湾
漢
墓
簡
牘
三
・
四
号
木
牘
に
つ
い
て
七
九
八
〇
治
所
L
「贏
員
」
が
何
を
意
味
す
る
の
か
を
考
え
る
の
が
重
要
な
の
で
は
な
い
か
。
前
稿
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
試
案
を
提
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
注
(
4
)
邪
義
田
前
掲
論
文
は
、
「輸
銭
都
内
」
以
下
の
七
項
目
の
内
容
を
分
析
し
て
、
五
号
木
牘
が
考
課
簿
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
基
礎
資
料
だ
と
考
え
る
(七
～
一
〇
頁
)
。
詳
細
は
別
稿
に
譲
る
が
筆
者
も
現
在
、
五
号
木
牘
の
表
裏
両
面
は
い
ず
れ
も
上
計
と
直
接
関
係
し
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
前
稿
で
こ
の
木
牘
が
上
計
と
関
連
す
る
と
し
た
考
え
方
を
訂
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
以
外
の
五
号
木
牘
に
対
す
る
評
価
を
変
え
る
必
要
は
な
い
と
考
え
る
。
と
こ
ろ
で
紙
屋
氏
は
五
号
木
牘
(正
面
)
に
つ
い
て
、
一
方
で
「
上
計
簿
の
一
部
と
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
と
み
と
め
て
よ
か
ろ
う
」
(
二
五
頁
)
と
述
べ
な
が
ら
、
ま
た
一
方
で
は
「
(上
計
簿
作
成
の
た
め
の
)
集
計
作
業
の
一
過
程
を
し
め
す
下
書
き
と
み
な
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
」
(三
七
頁
)
と
述
べ
る
。
前
者
の
見
解
で
は
五
号
木
牘
が
(た
と
え
控
え
だ
と
し
て
も
)
上
計
簿
そ
の
も
の
の
一
部
と
な
り
、
一
方
後
者
で
は
上
計
簿
の
前
段
階
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
後
者
の
見
方
を
と
れ
ば
、
紙
屋
氏
が
五
号
木
牘
の
表
裏
の
性
格
を
ま
と
め
て
「
上
計
簿
の
一
部
を
な
す
正
面
と
私
的
控
え
で
あ
る
背
面
と
が
表
裏
一
枚
を
な
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
」
(
二
六
頁
)
と
い
う
評
価
は
で
き
な
く
な
り
、
氏
の
五
号
木
牘
(正
面
)
の
評
価
に
は
同
一
論
文
内
で
明
ら
か
に
矛
盾
が
見
ら
れ
る
。
背
面
を
私
的
控
え
と
み
な
す
な
ら
ば
、
正
面
も
同
様
の
性
格
の
も
の
と
考
え
る
方
が
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
(23
)
紙
屋
氏
は
前
掲
論
文
の
注
(
4
)
で
、
「
緜
」
の
項
目
か
ら
そ
の
月
日
が
県
か
ら
出
発
し
た
時
点
を
表
す
と
す
る
(五
〇
頁
)
。
筆
者
は
さ
ら
に
、
こ
こ
の
月
日
が
「
告
」
「
寧
」
と
い
う
欠
勤
を
表
す
項
目
に
も
記
さ
れ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
「
告
」
は
一
定
期
間
が
過
ぎ
れ
ば
免
官
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
し
、
「寧
」
は
親
族
の
死
亡
と
い
う
不
測
の
事
態
に
よ
っ
て
発
生
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
両
項
目
に
記
さ
れ
る
月
日
は
そ
の
発
生
時
点
を
表
す
と
考
え
る
。
従
っ
て
そ
の
他
の
項
目
の
月
日
も
、
そ
の
事
態
が
発
生
し
た
時
点
の
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
「
告
」
「
寧
」
に
つ
い
て
は
、
大
庭
脩
「
漢
代
官
吏
の
勤
務
と
休
暇
」
(
同
『秦
漢
法
制
史
の
研
究
』
創
文
社
、
一
九
八
二
年
、
第
四
篇
第
七
章
所
収
。
一
九
五
四
年
初
出
)
を
参
照
。
(
24
)
「
釈
文
選
」
は
標
題
部
分
を
「
口
口
[吏
]
」
と
釈
読
す
る
が
、
写
真
を
見
る
限
り
、
こ
の
欠
落
し
て
い
る
部
分
に
三
字
が
想
定
で
き
る
か
不
安
で
あ
る
。
ま
た
「
吏
」
と
釈
読
さ
れ
る
文
字
に
つ
い
て
も
、
写
真
に
現
わ
れ
て
い
る
字
形
か
ら
は
「
文
」
の
よ
う
に
も
見
え
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
標
題
部
分
に
関
す
る
「釈
文
選
」
の
釈
文
に
は
疑
問
が
残
る
。
(25
)
注
(
2
)
「概
述
」
参
照
。
(26
)
紙
屋
氏
は
前
掲
論
文
の
注
(41
)
で
、
そ
の
根
拠
に
は
触
れ
て
い
な
い
が
「
各
項
目
の
配
列
順
は
長
吏
の
官
秩
順
で
も
な
い
。
県
の
序
列
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
述
べ
る
(五
〇
頁
)
。
そ
の
「県
の
序
列
」
と
は
、
次
に
述
べ
る
よ
う
な
県
の
長
官
の
官
秩
と
県
の
種
別
に
よ
る
序
列
だ
と
考
え
る
。
(27
)
二
号
木
牘
に
よ
れ
ば
、
干
郷
丞
・
南
城
丞
・
南
城
尉
の
官
秩
は
い
ず
れ
も
二
百
石
で
あ
る
。
ま
た
三
・
四
号
木
牘
で
は
、
必
ず
尉
は
丞
の
後
に
置
か
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
す
る
と
、
同
一
官
秩
の
場
合
、
丞
と
尉
を
別
け
て
記
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
(28
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
述
べ
る
。
(29
)
ち
な
み
に
写
真
を
見
る
と
、
ω
諺
亠
亠
の
前
に
一
行
分
の
空
白
が
あ
る
。
G。
〉
亠
山
か
ら
鄰
県
の
記
載
が
始
ま
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
空
白
の
部
分
に
は
、
二
号
木
牘
や
六
号
木
牘
の
各
正
面
一
行
目
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
木
牘
の
標
題
に
関
す
る
記
載
が
入
る
可
能
性
が
あ
る
。
な
お
五
号
木
牘
背
面
一
行
目
の
記
載
は
、
そ
こ
に
見
え
る
「掾
史
」
の
総
数
を
示
し
た
も
の
だ
が
、
こ
の
部
分
だ
け
が
段
に
分
割
せ
ず
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
、
そ
の
面
の
記
載
内
容
を
示
す
と
い
う
点
で
、
広
い
意
味
で
は
標
題
に
当
た
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
(
30
)
本
文
で
検
討
し
た
以
外
の
五
号
木
牘
か
ら
三
・
四
号
木
牘
の
内
容
が
推
測
で
き
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
復
元
試
案
を
参
照
し
て
も
ら
う
こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
は
三
・
四
号
木
牘
か
ら
五
号
木
牘
で
欠
け
て
い
る
長
吏
名
を
推
測
で
き
る
例
を
示
し
て
お
こ
う
。
一
、
山
郷
侯
相
(
5
A
-
2
-
6
)
↓
旦
恭
(ω
しu
-
ω
山
一
)
1
j'
戚
令
(5
A
-
2
-
8
)
↓
　
道
(3
A
-
2
よ
)
三
、
干
郷
丞
(5
A
-
1
-
8
)
↓
呂
遷
(食
亠
山
)
*
た
だ
し
こ
れ
は
、
前
の
考
証
が
問
違
っ
て
い
な
い
こ
と
を
条
件
と
す
る
。
(31
)
改
め
て
三
・
四
号
木
牘
を
五
号
木
牘
と
対
照
し
て
み
る
と
、
五
号
木
牘
に
は
侯
家
丞
に
関
す
る
記
載
が
一
条
も
見
ら
れ
な
い
こ
と
に
気
付
く
。
こ
の
理
由
は
直
ち
に
は
わ
か
ら
な
い
が
、
可
能
性
と
し
て
は
侯
家
丞
が
「
侯
に
侍
す
」
(『
続
漢
書
』
百
官
志
五
、
侯
国
の
条
の
本
注
)
と
い
わ
れ
る
特
殊
な
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
と
関
連
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
三
・
四
号
木
牘
で
見
る
限
り
、
侯
家
丞
か
ら
一
般
県
の
長
吏
に
就
官
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
か
ら
、
一
概
に
こ
の
よ
う
に
断
言
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
。
(
32
)
こ
こ
で
い
う
「
明
器
」
と
は
、
『礼
記
』
檀
弓
上
に
「
孔
子
日
、
之
死
而
致
死
之
、
不
仁
而
不
可
為
也
。
是
故
、
竹
不
成
用
、
瓦
不
成
味
、
木
不
成
釿
、
琴
瑟
張
而
不
平
、
竿
笙
備
而
不
和
、
有
鐘
磬
而
無
簍
虚
。
其
日
明
器
、
神
明
之
也
」
と
い
う
よ
う
な
、
実
物
に
似
せ
て
は
あ
る
が
実
用
に
は
耐
え
な
い
、
葬
礼
用
の
器
物
を
指
し
て
い
る
。
本
稿
で
取
り
上
げ
た
一
号
～
五
号
木
牘
は
記
載
内
容
か
ら
、
右
の
よ
う
な
意
味
で
の
明
器
と
は
い
え
な
い
と
考
え
る
。
(補
注
)
本
校
校
正
段
階
で
、
廖
伯
源
「
漢
代
仕
進
制
度
新
考
(簡
編
)
I
I
《
尹
湾
漢
墓
簡
牘
》
研
究
之
三
」
(上
・
下
)
(
『大
陸
雑
誌
』
九
六
ー
四
・
五
、
一
九
九
八
年
)
を
入
手
し
た
。
こ
の
廖
論
文
は
、
本
稿
と
直
接
関
係
す
る
も
の
で
あ
り
、
三
・
四
号
木
牘
に
関
す
る
最
初
の
本
格
的
な
論
考
と
い
え
よ
う
。
な
お
廖
論
文
は
、
紀
安
諾
氏
よ
り
提
供
し
て
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
に
紀
氏
に
謝
意
を
表
す
る
。
付
記
本
稿
は
、
平
成
九
・
一
〇
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
助
成
金
奨
励
研
究
(A
)
に
基
づ
く
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
尹
湾
漢
墓
簡
牘
三
・
四
号
木
牘
に
つ
い
て
八
一

